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INTRODUCCIÓN: El consumo de drogas, como el tabaco y el cannabis, es uno de los temas prioritarios en la actualidad. Este trabajo se centra en la investigación publicada en la 
Revista Española de Drogodependencias sobre Tabaquismo y Cannabis comprendida entre los años 1993 y 2014, con el objetivo fundamental de conocer la evolución de su producción 
científica en la RED a lo largo del tiempo y  los diferentes temas de investigación.  
OBJETIVO: Analizar,  los artículos publicados en la Revista Española de Drogodependencias publicados sobre Tabaquismo y Cannabis  y conocer los temas de interés tratados en  
estos trabajos,  definidos por las palabras-clave o descriptores  utilizados por los autores.  
 MATERIAL Y MÉTODO: Se han recuperado los trabajos publicados en la Revista Española de Drogodependencias que tratan sobre  Cannabis o Tabaquismo publicados durante 
el   período 1993-2014. A partir de los registros recuperados se han analizado todas las palabras-clave incluidas en los artículos publicados  y se ha analizado las relaciones existentes 
entre ellas utilizando la metodología de Análisis de redes sociales (ARS).  
RESULTADOS: Se han publicado un total de 63 artículos que tratan sobre Cannabis o Tabaquismo. En el año 1973 se publicaron los primeros trabajos sobre Tabaquismo, mientras 
que  los primeros trabajos sobre Cannabis fueron publicados en el año 2005. Se observa un incremento en el número de artículos publicados sobre estos dos temas y su relación con 
otras drogodependencias, a lo largo de todo el período analizado, sin embargo, solamente hay 2 artículos publicados que tratan el binomio Cannabis-Tabaquismo. El número total de 
palabras-clave utilizadas por los autores  en los diferentes artículos para su clasificación temática  han sido 178. Al aplicar la técnica de análisis de redes sociales  (ARS) al estudio de 
las palabras-clave se observa que los temas más frecuentes son la relación de estas drogodependencias con el alcohol y su consumo en jóvenes, así como su prevención y tratamiento. 
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